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斗士党可以代替土团党，但不意味着在来届大选可以组成政府，也不意味着可以彻底铲除土团党。（档案照：透视大马）
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    
Dr Mahathir’s ‘horrible words’ is
The Malaysian Insight

